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DE SCHOTSCHE BANKEN EN HAAR ARBEIDSVELD. 
De Schotsche banken zijn door de eeonomisten steeds met 
belangstelling adegeslagen en meermalen werden veler oogen bij 
her verrijzen eener vraag op her gebied van her bankwezen aar 
Sehotland gerieht~ omdat men meende dat daar hog reel viel op 
te merken, en daar nog menige les ken worden geleerd. Ook in 
den strijd om vrijheid van bankwezen hebben zij als argument 
daarvoor gediend en al is de hitte van dien strijd thans vermin- 
derd~ de belangstelling in de Schotsehe banken is zulks zeker niet. 
Een ieder die zich niet met kwesties van bankpolitiek heeft opge- 
houden~ en wiens oog op de advertentie eener Sehotsehe bank valt, 
waarin deze her publiek berieht dat zij rekeningen-eourant opent~ 
dat zij gelden in deposito neemt en daarover ente vergoedt, zal 
zeker meenen dat hij met eene gewone depositobank te doen heeft. 
Indien men echter de kenmerken der Sehotsche banken opsomt, 
dan zal wellieht menig leek op dit gebied zieh aangespoord ge- 
voelen tot een nadere kennismaking met haar. In een land, da~ 
minder inwoners felt dan het onze~ worden tien eireulatiebanken 
gevonden die 5 ~ 600.000 pd. st. ann fiduciair betaalmiddel heb- 
ben uitstaan ~ en behalve hare hoofdkantoren hOg 800 agentsehappen 
bezitten. Deze feiten leiden tot de onderstellihg dat her arbeids- 
veld der Sehotsche banken ruim is en goed doorwerkt wordt~ 
maar een juist begrip van de grootte hater operatien wordt eerst 
gevormd, wanneer vernomen wordt ~ dat hare deposito's 78,0007000 
pd st., zegge f 936.000.000 ~bedragen. In 1845 reeds bedroegen de 
deposito's der Sehotsehe bonken 33.192.105 pd. st. en waren in 
1857 gestegen tot 43.270.612 pd. st.; in 1865 hadden zij veer een 
bedrag van 56.185.061 pd. st. in doposito, en in 1874 veer 78.405.261 
pd. st.; de geheele vermeerdering in die negentien jaren bedraagt 
dus 45.213.156 pd. st. Voegt men hier nog aan toe dat door 
diezelfde banken een merkwaardig systeem van credietverleenen 
in practijk wordt gebraeht, dan zal her niemand ]anger verwon- 
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deren dat deze banken tot menige studie aanleiding hebben gege- 
yen. Zoo heeft Wolofski in zijn werk over de Sehotsehe banken 
enkele harer karaktertrekken aangetoond en toegelieht; hem 
wordt door Somers~ in diens kritiek op Wolofski's boek~ verwe- 
ten~ dat hij de waarde van her recht om papier aan toonder uit 
te geven geringsehat en dat juist dit recht de sleutel is tot her 
geheim van den voorspoed dezer banken. Benevens vele verhan- 
delingen en boeken~ werpt ook her proees-verbaal van een ver- 
hoor van deskundigen door eene in 1876 benoemde Engelsche 
eommissie een helder licht over Schotlands bankwezen~ zoodat 
men bij her doorbladeren van dit blue-book niet alleen de bevesti- 
ging vindt van menige vroeger verkondigde stelling~ maar ook 
telkens nieuwe bizonderheden aantreft, die eene bijdrage kunnen 
leveren tot de kennis van den toestand. 
De eerste bank~ die de Bank van Schotland heette, kreeg in 
1695 van her Parlement een oetrooi voor een en twintig jaren. 
Na verloop van dien termijn~ werd her oetrooi niet hernieuwd, 
hetgeen aanleiding gaf tot her ontstaan van een aantal nieuwe 
banken. De Bank van Schotland was bijna dadelijk na hare op- 
richting~ eerie cireulatiebank~ daar zij in 1704 papier aan toonder 
uitgaf, en door in 1696 de eerste agentsehappen te vestigen wees zij 
toen reeds den weg, die door de andere banken met zulke gunstige 
resultaten betreden is. In tegenstelling met de Bank van Enge- 
land~ die haar ontstaan te danken heef~ aan geldgebrek tier regee- 
ring tengevolge tier oorlogen met Lodewijk den veertiende ~hebben 
de Schotsche banken niets aan den Staat te danken gehad en 
waren dan ook niets daaraan verplicht; dit is waarschijnlijk 
de reden geweest, waarom zii in hare operation geene belemme- 
ringen van staatswege hebben ondervonden. De eenige bepaiing~ 
die in de oude statuten omtrent de banken gevonden wordt, is, 
dat zij van her eigenlijke bankwezen haar bedrijf moesten maken. 
Her zieh van den beginne af bewust zijn~ dat op eigen krachten moest 
worden gesteund en her tengevolge daarvan werken met een be- 
trekkelijk groot kapitaal zal zeker niet her minst hebben bijge- 
dragen tot hare soliditeit en tot de groote uitbreiding die her 
bankwezen daar te lande heeft ondergaan. De meening dat de toe- 
stand der Schotsehe banken van hare oprichting af niets te wen- 
schen heef~ overgelaten~ zou eehter te gunstig zijn, want ook deze 
banken hebben moeilijke dagen beleefd. De Bank van Sehotland 
staakte tot driemaal toe hare betalingen~ en versehillende mis- 
bruiken slopen in~ als de ~optional clause" op her papier aan 
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toonder~ (eene bepaling waardoor den uitgever van dat papier 
werd toegestaan de betaling daarvan eenige maanden uit te stellen 
tegen vergoeding van rente) als her uitgeven van fiduciair bctaal- 
middel door eigcnarcn van publieke werken. Alles werd echter te 
boven gekomen en een Schotsch schrijver heeft dit vergeleken 
filet her rukken en steigeren van ecn jong en krachtig paard~ dat 
hog niet gewend is fe we,ken. Met her jaar 1845 treedt de ge- 
schiedenis van de Schotsche banken een nieuw tijdperk in, want 
ook zij ondervonden de gevolgen van de overwinning door de 
voorstanders der currency-thcorie op die van bet banking prineipIe 
behaald. Dat de laatste zes en dertigjaren voor de Schotsche banken 
eene periode van bloei hebben opgeleverd blijkt uit de vermeerde- 
ring van her bij haar ~ deposito gestorte bedrag~ maar naast dien 
voorspoed heeft dit tijdsbestek haar ook twee onheilen gebracht 
nl. de beruchtc faillisscmentcn dcr Western Bank en der City of 
Glasgow Bank. ~erkwaardig mag her genoemd worden~ dat de 
faillissementen dezer twee bankcn van weinig invloed zijn geweest 
op de positie der andere. 
Bij eene beschouwing van de karaktertrckkcn de, Schotsche 
banken moet wordcn opgemerkt dat zij eene drievoudige ro] ver- 
vullen: zij bewijzen de dicnstcn van eene dcpositobank 7 van 
ecne circulatiebank en van eene voorschotbank. Door her verleenen 
van ,cash credits" treden zij opals  voorschotbanken~ daar ,cash 
credits" eredieten zijn, die worden verstrekt tcgen zekerheid, 
welke in twee of meer borgtoehien bestaat. De erediettrekker 
betaalt interest over dat deel van her crcdiet waarvan hij gebruik 
maakt. Dit boekcrediet is te verkiezen boven eene promesse. 
Deze laatste heeft een bepaalden looptijd en de promittent is 
derhalve verplieht tot betaling van rente over dien geheelen 
tijd~ omdat de promesse v6dr den vervaltijd moeilijk kan 
worden betaald. Wanneer derhalve aan iemand een ,cash credit" 
wordt verleend, kan deze daarvan aar welgevallen gebruik maken; 
hij kan door middel van cheques daarover disponeeren~ of de door 
hem geaccepteerde wissels bij de bank betaalbaar stellen die 
hem her crediet verleent. Ten allen tijde kan door den persoon~ die 
her crediet geniet~ zoovcel van de gemaakte sehuld worden afgelost 
als hij zal verkiezen~ en zoo leidt deze geheele regeling voor hem 
tot besparing van kosten. Her zijn vooral landbouwers, kleinhan- 
delaren, winkeliers en industrieclen~ die van de ,cash credits" 
gebruik maken, en wanneer de zaak die zij drijven slechts van 
voldoende soliditeit is~ of wanneer hunne persoonlijkc karaktor- 
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trekken een genoegzamen waarborg opleveren, zal gebrek nan 
kapitaal nooit een onoverwinnelijk bezwaar veer hunne energie 
zijn~ zoodat door deze verstandige wijze van credietverleenen aan 
iederen tak van industrie de weg tot uitbreiding en verbetering 
openstaat. Terwijl in vele landen de landbouw kwijnt tengevolge 
van de armoede der boeren, die niet bij machte zijn voldoende 
kapitaal ann te wenden bij de uitoefeaing van hun bedri~f, voor- 
zict een Schotsche boer, die veer het eerst zelfstandig optreedt, 
zich van bet beste vee, de nieuwste gereedschappen, i  ~n  woord 
van alles war kan bijdragen tot besparing van uitgaven en tot 
vermeerdering van de opbrengst zijncr boerderij; hij geniet zoo- 
doende de voordeelen van een ruimen ,Stock-in-trade". 
Door her op deze wijzc verleenen van crediet, verrichten in 
Schotland de banken~ wat in ons land door credietverecnigingen, 
kassiers, en in sommige provincien door procureurs en vooral 
door notarissen wordt tot stand gel~racht. Daar zijn de banken 
de gewone credietgeefsters, zoodat een ieder die crediet verlangt, 
zich tot haar wendt en dit heeft tengevolge dat in Schotland geen 
persoon tusschen credietgever en crediettrekker staat, wat in ons 
land en in vele andere rijken van het vaste land van Europa 
veelal her geval is. In deze laatsten is de geldgever meestal tus- 
schenpersoon; de aan zijn order gerichte promcssen worden door 
hem naar de eene of andere finantieele instelling ter disconteering 
gebraeht, hetzij dat deze eene door den Staat geprivilegieerde 
circulatiebank, hetzij eene depositobank of kassiersvennootschap 
is, die door her groote vertrouwen dat zij geniet en door her 
aanzienlijkc bedrag der onder haar berustende deposito's in staat 
is her gevraagde crediet te verleenen. Een greet voordeel van de 
,cash credits" is dus, dat de crediettrekker minder interest betaalt 
dan anders her geval zou zijn, omdat wanneer er een tusschen- 
persoon is, zoowel deze als de eigenlijke credietgever eenige 
remuneratie meet genieten. Die tusschenpersoon valt nu volgens 
her Schotsche stelsel geheel weg. Tengevolge dot nauwe betrekking 
waarin de banken tot hare crediettrckkers staan, zijn zij steeds 
bij machte te oordeelen of van her door haar verleende crediet een 
waardig gebruik wordt gemaakt. Door de agenten worden de 
directiSn op de hoogte gehouden van de handelingen van den ge- 
crediteerde, die bovendien door zone bergen nagegaan wordt, 
want deze zijn ten allen tijde gereehtigd e ,cash credit" te doen 
eindigen door hun borgtocht op te zeggen. Niettegenstaande 
8chotsche banken derhalve weinig risico bij he~ verleenen van ,cash 
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credits" loopen, beleggen zij daarin toch her klelnste deel harer 
middelen, daar zij die credieten veer her meerendee] uit haar 
kapitaal en reserve verleenen. Zoo had de Royal Bank op den 
30sten Juli 1880 11,000,000 pd st. aan ,assets" van allerleiaard, 
waarvau sleehts 3.500.000 pd. st. ~eash credits" waren, zijnde 
1.100.000 pd. st. meer dan haar kapitaal en reserve. 
~evens de ,cash credits" is her groote aantal agentsehappen 
zeer merkwaardig. Niet alleen in de. groote steden waar de hoofd- 
kantoren der Sehotsehe banken gevestigd zijn~bestaat gelegenheid 
om met die banken in aanraking te komen, maar in alle kleine 
steden, en in de meeste dorpen worden agentsehappen dezer 
banken aangetroffen. Overal waar de hulp der Schotsche banken 
noodig zeu kunnen zijn~ hebben zij derhalve agentschappen opge- 
rieht, en dikwijls bestaan zelfs op plaatsen van weinig beteekenis 
agentschappen van verschillende banken. Nu meet men zieh niet 
voorstellen, dat die kantoortjes luxurieus zijn iugericht. Indien wij 
daarbinnen traden~ zouden wij er den agent vinden, die door een 
klerk7 ,,accountant" genaamd~ bijgestaan wordt. Geen van beiden 
wordt hoog bezoldigd~ want de eerste geniet dikwijls slechts 150 
pd. st. per jaar, en de klerk heeft meestal een tractement van 
80 pd. st. Om niettegenstaande i  geringe bezoldiging toch ge- 
schikte personen te vinden veer de betrekking van agent, worden 
daartoe dikwijls procureurs of notarissen aangesteld. War de be- 
~roegdheid ozer agenten betreft~ kan gezegd worden dat zij geeu 
handelingen kunnen plegen die de bank veer langen tijd verbinden 
zonder daartoe eerst de goedkeuring van her hoofdbestuur inge- 
wonuen te hebben~ en eindelijk worden alle stukken zoowel door 
den ,accountant" als door den agent ge~eekend~ zoodat de eerste 
ook een deel der verantwoordelijkheid~ althans in administratieven 
zin, draagt. Aldus eenvoudig ingericht kost een geheel agentschap 
in her algemeen genomen, slechts van 400 pd. st. tot 250 pd. st. 
War zou natuurli.jker zijn dan thans bet doel der agentschappen 
uiteen te zetten; toch is hot beter dit voorshands uitte stellen en 
eerst de omstandigheden a n te toonen, die hun bestaan mogelijk 
maken. Dit punt wordt geheel beheerscht door hot recht van 
uitgifte van fiduciair betaatmiddel. Wel draagt de goedkoope admi- 
nistratie - -  die zich vooral openbaart in her geven van lagero 
tractementen dan in Engeland - -  bij tot de bestaanbaarheid der 
agentschappen~ maar zonder haar eigensehap van circulatiebank 
zouden de Schotsche banken niet zulk eene uitbreiding ann hare 
agentschappen hebben kunnen geven. Door de wet van 1845 word 
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her recht van uitgifte van eirculatiepapier, dat vroeger nagenoeg 
onbegrensd was, zeer beperkt. Oogenschijnlijk waren de bepalin- 
gen dezer wet niet zeer hinderlijk, aangezien de Schotsche banken 
toegestaan werd fidueiair betaalmiddel te blijven uitgeven tot eeu 
bedrag, gelijk aan hetgeen zij v66r 1845 in cireulatie hadden 
gehadl alleen dan, wanneer zij dat bedrag te boven gingen, zou 
her aequivalent van dat meerdere, door metaal moeten gedekt 
worden. Ook wordt her voorsehrift der wet van 1844, dat wanneer 
eene bank door verkoop of op andere wijze bij eene andere geYncorpo- 
reerd wordt, zij haar cireulatierecht verliest, in de wet van 1845 
niet gevonden, zoodat de banken in Schotland zieh vereenigende 
hare positie sterker kunnen maken zonder daardoor haar reeht 
om papier aan toonder uit te geven, te verbeuren. Heelhard zijn 
deze bepalingen van de wet van 1845 zeker niet, maar wanneer 
in aanmerking enomen wordt, dat de banken steeds meet papier 
nan toonder in omloop hebben, dan .de wet aanneemt da~ zij in 
1845 in cireulatie hadden, dan zullen de bepalingen van deze wet 
ook anders beoordeeld worden. War toch is her geval? Toen den 
Sehotsehen banken plotseling bevolen werd om her bedrag van 
haar papier aan toonder, dat gemiddeld in circulatie was, aan de 
regeering op te geven, vreesden zij dat eene nieuwe belasting op 
her cireulatiepapier de eigenlijke grond van dit bevel was en 
vandaar dat zij een bedrag opgaven, dat, naar ons verzekerd wordt, 
reel minder dan de werkelijkheid was. In de volgende tabel worden 
de bedragen gevonden waarvoor de Schotsche banken ongedekt 
fiduciair betaalmiddel in cireulatie mogen brengen. 
Bank of Scotland . . . . . . . . . .  
Royal Bank of Scotland . . . . . .  
British Linen Company . . . . . .  
Commercial Bank . . . . . . . . . .  
Union Bank . . . . . . . . . . . . .  
Aberdeen Town and County Bank 
North of Scotland Banking Company 
Clydesdale Banking Company. . .  
Caledonian Banking Company. . .  
National Bank . . . . . . . . . . . .  
De Schotsche banken zijn dus 
Kapitaal. 
Pd. st. 
17500,000 
2,000,000 
1,000,000 
1,000,000 
1,000,000 
252,000 
320,000 
1,000,000 
125,000 
1,000,000 
genoodzaakt een 
Bedrag circulatie- 
Dapier dat niet door 
metaal behoeft 
gedekt te zijn. 
Pd. st. 
343,418 
216,451 
438,024 
374,880 
454,346 
70,133 
154,319 
274,321 
53,434 
297,024 
metaalvoor- 
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raad te hebben en telkens wanneer zij ultbreiding wensehen 
te geven aan hare uitgifte van papier aan toonder, moeten zij 
nagaan of haar metaa|voorraad zulks toelaat; indien dat on- 
derzoek geen bevredigende resultaten oplevert~ zal de metaal- 
voorraad verster]r~ moeten worden. A1 heeft dat recht tot uit- 
gifte van cireulatiepapier ook eene beperking moeten ondergaan, 
toeh is her, zelfs in zUn tegenwoordigen omvang van groote 
waarde veer de Sehotsehe banken, op grond van de noodzakelijk- 
held om ieder agentsehap van eene kas te voorzien~ die zoowel 
ter verwisseling bestemd is als veer de operation. De Schot- 
seho banken z~jn wel is waar niet verplieht hare billetten bij 
hare agentschappen inwisselbaar to stellen~ maar zij hebben terecht 
ingezien dat de meerdere gemakkelijkheid, ie zij aan hot publiek 
verschaffen, ook haar tot meerder voordeel zal zijn. Zonder eir- 
eulatiepapier zouden de agentsehapskassen uit muut moeten be- 
staan~ on dientengevolge zouden die kassen eerie grooto waarde 
vertegenwoordigen. Dat kasbedrag zou~ zoolang hot niet tot de 
eeue of andere operatie word aangewend~ niet rentegevend kunnen 
zijn~ en daar hot veer een greet deel door deposito's verkregen 
is waarvoor rente moot vergoed worden~ zouden de banken zulk 
een greet renteverlies lijden, dat hot bestaan van al de agent- 
sehappen onmogelijk wierd. Vermindering van hot kasbedrag 
der agentschappeu zou gepaard gaan met vermindering van de 
gesehiktheid ezer liehamen, daar juist her groote aantal agent- 
sehappen en hunne goede inriehting reel bijdragen tot den bloei 
der Sehotsehe banken. Tengevolge tier wetsbepalingen van 1845~ zijn 
de agentschappen venals vroeger steeds ruim van fidueiair betaal- 
middel en sehaars van taunt voorzien; hot eirculatiepapier vertegen- 
woordigt geene waarde veer dat hot uitgegeven is~ aangezien eerst 
dan de schuldbekentenis in leven treedt; op doze wijze is ieder 
agentsehap in hot bezit van voldoende operatiek~racht~ zonder dat 
die her renteloos liggen van kapitaal mede brengt. 
Door die agentschappen z~in de Schotsehe banken in staat 
overal deposito's te verzamolen. Zoovele bankkantoren er bestaan~ 
zoovele gelegenheden er zijn tot inbreng van golden en waar de 
p|attelandsbevolking door den afstand tusschen hare woonplaatsen en 
eene stad waar eene depositobank gevonden wordt, anders zou 
worden we~rhouden om haar gold rentegevend te maken, wordt 
thans in bijna ieder Sehotsch dorp een agentschap van een der 
Sehotsehe banken gevonden. Dit heeft dan ook her gevolg gehad~ 
dat een ieder die gold heeft dat niet onmiddellijk gebruikt meet 
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women, dit bij oene bank stort, om over dat bedrag rents te 
ontvangen. Men heeft daar niet alleen begrepen, dat gold 
of bankbriefjes, die ongebruikt in geldkist of portefeuille blUven 
liggen~ door ~ deposito ~e wordon gestort 7rentegevend kunnen 
worden gemaakt, maar de spaarzame Schotsche bevolking heeft 
ook de daartoe aaugeboden geIegenheid niet ongebruikt gelaten. 
Wolofski heeft de agentschappen vergeleken met zuigpompen 
en Seiners keurt die vergelijking good, mits niet words vergeten, 
dat de banken hot op doze wUze verzamelde kapitaal op andore 
plaatsen als sen weldadigen regen laten ne~rstroomen. Deposito's 
worden door de Sehotsche banken op vorsehillende voorwaar- 
den aangenomen. Somtijds wordt gold tegen eene vasto rents 
veer esn bepaalden tijd gestort. Hot op doze voorwaarden ge- 
deponeerde kan moeilijk dienen tot fends veer de betaling van 
wissols en hot oogmerk van den bewaargever is derhalve 7 kapi- 
talon, die veer korteren of langeren tijd moeten women rente- 
gevond gemaakt~ te beleggen bij instellingen, die greet ver- 
trouwen genieten. Doze wijze van gold te beleggen, vorvangt war 
op de Amsterdamsche beurs verstaan wordt onder geld uitleenen 
in prolongatie. Kapitaal dat niet in fondsen belegd wordt of in 
finantieole ondernemingon gestoken~ komt veeIal als doposito bij 
oen der banken~ en doze omstandigheid, verklaart hot in den 
aanvang genoemde bedrag deposito's veer sen greet gedeelte. 
Gold kan ook veer onbepaalden tijd in deposito women gegeven, 
terwijl er dan dagelijks over kan worden boschikt; dan heet de 
aangegano deposito-rekening , operating deposit receipt" (in En- 
geland , current account" genoemd), terwijl zij enkel , deposit 
receipt" heet~ wanneer hot bedrag gestort is veer een bepaalden 
tijd. De rente die betaald wordt over de ,operating deposit 
receipt" is lager dan die welke veer de deposito's op tijd wordt 
uitgekeerd. De Sehotsehe banken berekenen de rents over de 
deposito's op twee w ijzen, want zij kesron bf de lagers rents uit 
over hot dagelijksoh saldo der rekeningen-courant, 5f de hoogere 
rents over her laagste saldo tier rokening gedurende de maand. 
De rekening-souranthouder mag tussehen doze twee rentebereke- 
ningen kiozen, en hij zal die keuze tot zijn voordeel kunnen 
aanwenden, zoo dikwijls hij de variation zal voorzien van de dage- 
lijksche saldo's zijnor rekening. 
In ons land~ in Engeland~ Frankrijk enz. wordt veer circulee- 
rend medium veelal metaal gebezigd~ maar in Schotland is di~ 
anders. Gouden of zilveren taunt wordt daar weinig gevonden en 
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haar plaats wordt bijna geheel ingenomen door de bankbilletten. 
Hot Schotsehe pub]iek geeft den voorkeur aan fidueiair betaal- 
midde], voorname|ijk wegens z~n vorm en de banken zijn in staat 
dezen wensch te bevredigen daar zi] billetten ter waarde van 
1 pd. st. in e]reulatie mogen brengen. Dat papier aan toonder 
bewijst door zijn gesehiktheid tot cireuleeren nog gewichtige 
diensten als reclame-billet. Nergens gaat her spreekwoord ,onbe- 
kend maakt onbemind" missehien meer op~ dan juist op hot 
terrein van hot eredietwezen en her valt niet te ontkennen, dat 
billetten uitnemende geschiktheid bezitten om de bark, die hen 
in eirealatie heeft gebracht, bij hot publiek bekend te maken. 
Een ieder die billetten in betaling neemt, is overtuigd dat de 
daarop voorkomende betalingsbelofte zal worden nagekomen~ want 
anders had hij de billetten geweigerd, en indien hij nu de waarde 
die de billetten vertegenwoordigen ~ deposito wensoht o storten~ 
dan wijzen de billetten de bank aan bij welke hij dat met ver- 
trouwen kan doen. Ovoral waar de billetten eerier bank in cireu- 
latie zijn, wordt de soliditeit tier bank niet in twijfel getrokken 
en her papier aan reorder baant derhalve den weg veer de depo- 
site's. In den eersten tijd nadat de kapitalist me~ eene bank in 
betrekking is getreden, zi.jn de deposito's meestal klein, rnaar de 
ondervinding heeft geleerd dat zij allengs greeter worden en dat 
vermeerdering van den rijkdom tier bewaargevers meestal eene 
vermeerdering van hot in deposito gegeven bedrag tengevolge 
heeft. Circulatiepapier en agentsehappen maken dus een groo~ 
deel der maehinerie uit, waardoor" de deposito's worden bijeen- 
gebraoht en bij eene besehouwing der Schotsche banken zou her 
onjuist zijn de groote beteekenis niet te erkennen die hot reeht 
tot uitgifte van eireulatiepapier veer haar heeft. Het is zeker waar 
dat dit reeht veer de Sehotsehe banken niet van even groote 
waarde is als wanneor hare werkzaamheden beperkt waren tot 
die eener eenvoudige ireulatiebank on dit derhalve de voorwaarde 
van haar bestaan was; hot is missehien ook waar dat met minder 
agentsehappen even groote resultaten konden worden bereikt als 
tegenwoordig, maar zeker is hot, dat zonder hot reeht tot uit- 
gifte van papier aan toonder en zonder een uitgebreid net van 
agentsehappen de Sehotsehe banken nooit dien graad van bloei en 
van ontwikkeling zouden bereikt hebben, waarop zi~ thans staan. 
Hierboven word hot bedrag papier aan toonder der Schotsche 
banker dat in cireu|atie is, greet genoemd en doze stelling heeft 
recht op eenige verklaring, vooral wanneer men hot bedrag 
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billetten daar in omloop gaat vergelUken mot datzelfde bedrag in 
ons vaderland. Nederland is wel war bevolking betreft greeter 
dan Schotland maar hot verschil is niet aanzienlijk en zeker niet 
greet genoeg om zulk een verschil te rechtvaardigen, als er be- 
staat tusschen de bedragen aan bankbilletten in omloop van doze 
twee landen. Do versehillende toestanden en gewoonton moeten in 
aanmerking enomen worden om een juist oordeel te kunnen vollen. 
Wanneer bij de Nederlandsehe bank wissels worden gediscon- 
teerd, ontvangt do discontant bankbilletten in betaling veer zijne 
wissels on doze bankbilletten zullen hem dienen tot betaalmiddel 
bij volgende operatiw Eveuzoo gaat hot, wanneer eene leening 
wordt aangegaan en effecten of goederen als onderpand worden 
gegeven, want ook dan wordt hot ter leon gegeven bedrag in 
billetten uitbetaald. 
In Schotland gaat her eehter anders; daar zou de bank die de 
wissels disconteerde in plaats van die met billetten to betalen een 
boekcrediet aan den discontant geopend hebben; en indien do 
discontant billetten in betaling ontvangon had, dan zou hij in do 
meeste gevallen die billetten dadelijk ~ deposito gestort hebben 
en zich daardoor een boekcrodiet geopend zion. Zulk een boek- 
crediet is van meer voordeel dan billotten, omdat ook daarover 
door middel van cheques kan gedisponeerd worden en hot boron- 
dien nog rente opbrengt. Door her boekcrediet, on de cheques is 
dus hot terrein van hot eircu]atiepapier zeer beperkt geworden. 
Her bedrag bankbilletten in omloop bestaat veer her grootste 
deel uit billetten van 1 pd. st., war in den volgenden staat aan- 
gotoond wordt :
W eek 
eindigende 
1874. 
Januari 3 
Februari 7 
Maart 7 
April 4 
1875. 
Jannari 2 
Februari 6 
Maart 6 
April 3 
BANKBILLETTEN. 
Bijdragende minder dan 
5 pd, st. 
Pd. st. 
4,019,820 
3,726,300 
3,701,175 
3,775,761 
4,099,822 
3,748,971 
3,709,989 
3,694,397 
Hooger dan 
5 pd. st. 
Pd. st. 
1,978,671 
1,844,562 
1,803,422 
1,907,912 
2,115,732 
1,941,227 
1,834,370 
1,845,478 
Totaal. 
Pd. st. 
57998,491 
5,570,862 
5,504,597 
5,683,673 
6,215,554 
5,690,198 
5,544,359 
5,539,875 
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1876. [ Pd. st. 
Januari 1 [ 4,158,219 
Februari 5 3,751,350 
Maart 4 3,723,422 
April 1 3,733,705 
Pd. st. 
2,138,025 
1,939,896 
1,879,281 
1,908,897 
Pd. st. 
6,296,244 
5,691,246 
5,602,703 
5,642,602 
War blijkt hieruit? Dat ruilingen van grooto bedragen,waartoe 
bankbilletten van groot bedrag noodig zijn, in Sehotland sleehts 
zelden door middel van papier aan toonder tot stand komen en 
dat her arbeidsveld van her eireulatiepapier beperkt is tot ruilin- 
gen van kleine bedragen. Waar in Nederland her gouden tien- 
guldonstuk en her muntbillet dienst doen als cireuleerend medium, 
daar wordt in Sehotland her bankbillet gevonden en buiten dat 
terrein, dus waar in ons land her arbeidsveld van het bankbillet 
begint, worden veelal de cheques en her boekeredietgev0nden als 
de middelen, die her ruilverkeer mogelijk maken. De billetten ter 
waarde van 6~n pd. st. vormen derhalve en invloedrijken factor van 
de maeht der banken, want door hen wordt de kleinhandel met 
de banken in betrekking gebraeht en daardoor leeren ook kleine 
kapitalisten de voordeelen kennen van her in deposito geven hunner 
gelden, war hen tot spaarzaamheid aanspoort. Onderwerpt men 
de Sehotsehe banken aan een onderzoek en verbaast men zich 
over de groote ~esultaten die zij hebben opgeleverd, dan ver- 
gete men niet dat de positie dezer banken geene zelfs~an- 
dige is en men ga niet de betrekking waarin z~j tot de Bank 
van Engeland staan onopgemerkt voorbij. Om deze duidelijk 
te maken kan worden gebruik gemaakt van her voorbeeld at 
aangehaald is voor de in 1876 benoemde eommissie van on- 
derzoek naar de eireulatiebanken. De Bank van Schotland had 
op den 27 Februarij 1875 aan billetten in omloop een bedrag 
van 626,000 pd. st. en hare metaalvoorraad bedroeg 390,000 pd. st. 
terwijl hare gezamenlijke debetposten (liabilities) toen 12,880,000 p s. 
groot waren. Alvorens verder te gaan, dient te worden vermeld 
dat de metaalvoorraad niet uitsluitend bestemd is tot verzekering 
van de belangen der houders van de billetten, want deze laatsten 
staan, war hunne aanspraken op den metaalvoorraad betreft, vol- 
komen gelijk met de overige erediteuren der banken. Dit in aan- 
merking nemende blijkt dat de metaalvoorraad van de Bank van 
Schofland toen sleehts 4- 3 pCt. van hare gezamenl~jke debe~- 
posten uitmaakte. ~oet hieruit de conclusie getrokken worden 
dat dezc bank zich toen in een preeairen toestand beyond ? Voor. 
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zeker niet~ en dit zal door een ieder toegegeven worden,wanneer 
hij verneemt dat deze bank op dienzelfden dag in staat was: om 
haren metaalvoorraad binnen zeer korten tijd van 3 pot. van 
haar geheel debet~ tot 30 pot. daarvan te brengen. Her is de 
Bank van Engeland~ die~ zoo noodig 7 de Sehotsche banken van 
specie voorziet; door deposito's bij die bank te hebben~ opeiseh- 
bare inschulden op Loudonsehe bankiers 7 rijksschuldbowijzon~ die 
steeds een vaste markt vinden~ en geld dat in London op korten 
termijn is uitgeleend~ zijn de Schotsche banken bij maehte een 
boroep op den metaalvoorraad der Bank van Engeland to doen. 
Hiervan wordt ook gobruik gomaakt. In die tijden van het jaar 
waarin de meeste betalingen gedaan worden 7 in l~Iei on in Novem- 
ber~ klimt overal en dus ook in Schotland do behoefte aan betaal- 
middel kangezien her Sehotsehe publiek geen voorliefde veer 
metaal heeft~ maar fiduciair betaalmiddel vorlangt~ wordt aldaar 
her bedrag bankbilletten in eireulatie aanmorkelijk grooter~ war 
overoenkomstig de bepalingen van do wet van 1845 eene vermeer- 
dering van de metaalroserve t ngevolgo moot hebbon. Het meerdere 
bedrag metaal dat de banken naar aanleiding der vormeerdering 
van de in omloop zijnde bankbillettoa moeten bezitten~ is greeter 
dan haar beschikbaar metaalsaldo~ zoodat van elders metaal moot 
wordon aangevoerd; vandaar tweemaal 'sjaars eone goudverplaat- 
s!ng van Engeland naar Schotland, die varieer~ van 800,000 pd. st. 
tot 500~000 pd. st. 
Deze uitzendingen van metaal oofonen op de goudmarkt van 
Engeland geen invloed en hobbon dat zelfs in 1873 niet ge- 
daan teen de aitvoer van goud naar Sehotland 530~000 pd. bedroeg. 
Wel was de disconto-ren~e in diozolfde dagen tot 9 pot. ge- 
stegen ~ maar de oorzaak hiervan lag in aanzienlijke uitzending van 
goud naar Duitschland. De gouduitvoeren naar Sehotland zijn dan 
ook van zulk een kleinen omvang in verhottding tot den geheelen 
goudvoorraad van Engeland (*), dat zij geen stoornis van de 
goudmarkt veroorzaken. Er ziju ochter t~jden geweest waarin zulks 
wel her geval is gewoest, b~v. in 1847 en in 1857~ maar in dit 
laatste jaar was hij ook geklommen tot 1.500.000 pd. st. Veer de in 
(*) [n 18~4 schatte Mr. Newmaroh her bedrag emunt goud clat oen in Eogelaud 
was, op 86.000.1)00 pd. st. ; Mr. Weguelio sehatte bet in 1857 op 57.000.000 pd. st. 
eu in 1875 werd het door Mr. Hendriks op lO0.O00.O00pd, st.geraamd. Wanoeer 
men hierbij voegt her bedrag ongemuat goad da~ iu de kelders vail de Bank 
you Eugeland is, dan heeft men ongeveer het bedrag van deu goL~dvoorraad i  
Engelaud. 
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1875 benoemde commissie, , die belast werd met her instellen van 
,een onderzoek naar de restrieties en privileges~ die door de wet 
~waren opgelegd en toegekend aan eireulatiebanken in Eugeland, 
,Schotland en Ierland~" verklaarden de afgevaardigden van de 
Bank van Engeland dat de buitenwerkingstelling van de wet 
van 1844 in 1847 moest toegesehreven worden aan de pressie die 
door de Western Bank~ de Northumberland en Durham District 
Bank werd uitgeoefend op de Bank van Engeland. Opmerkelijk 
is her dat deze twee uitvoeren naar Schotland niet gevolgd 
waren op meerdere uitgifte van bankbilletten~ evenmin moesten 
dienen om betalingen in her buitenland te bewerkstelligen, maar 
bestemd waren om de bestaande uitgifte te ondersteunen en om 
de positie der banken tegenover hare depositarissen te ver- 
sterken. Ten bewijze hiervan kan erop  gewezen worden dat 
deze uitvoer op her einde van November plaats greep, terwijl de 
gewone uitzendingen steeds op her einde van October en in her 
begin van i~ei plegen te gesehieden. De wijze waarop de 
Schotsehe banken goud uit de bank van Engeland nemen is 
zeer eenvoudig. Zij hebben een greet bedrag deposito's bij 
de Bank van Engeland, dat kan worden opgevraagd. Indien 
zij niet in staat zijn de behoefte aan goud te bevredigen~ 
dan worden bankbilletten ter inwisseling aangeboden en de 
Sehotsche banken kunnen zich die versehaffen door over hare 
deposito's bij de Londensehe bankiers te beschikken, of door wis- 
sels bij de Bank van Engeland te disconteeren. War de verhou- 
ding der banken tot elka~r betreft~ zou allicht de meening kunnen 
ontstaan, dat de banken~ door den prikkel der coneurrentie aan- 
gezet~ in geen welgezinde stemming jegens elkander verkeerden. 
Niets zou meer onjuist ziju~ want greeter samenwerking dan tus- 
schen de Schotsehe banken bestaat is moeilijk denkbaar. Te reeht 
hebben zij ingezien dat elkander te steunen allen tot voordeel 
moest zijn en aan deze ondersteuning hebben zij eene ruime toe- 
passing gegeven. Zij deelen wederkeerighare erediettrekkers mede 
en geven elka~r over deze inliehtingen~ waardoor menig misbruik 
van erediet wordt voorkomen. Een ander blijk dezer samenwer- 
king is de gewoonte om in overleg met elkander de rente to 
bepalen die door haar over de ~ deposito gestorte gelden zal ver- 
goed worden. Telkens wanneer de rentestandaard der Bank van 
Engeland eene verandering ondergaat komen de direction der 
Schotsche banken bijeen en stellen de rente vast~ steeds daarbij 
den rentestandaard van de Bank van Engeland volgende~ hoewel 
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niet in hare exeessen. De direetifin der in her noorden van Schot- 
land gevestigde banken wonen deze vergaderingen niet bij, maar 
keuren de besluiten goed die door hare zusterinstellingen genomen 
worden. Deze gezamenlijke rentebepaling is niet her gevolg 
eener wettelijke regeling, maar van eerie overeenkomst tussehen 
de banken, die reeds v66r 1845 bestond en sleehts zelden - -  en 
dan nog gedurende zeer korten tijd - -  verbroken is. Heeft dit 
welligt ten gevolge, dat de rente die over de in deposito gegeven 
ge]den uitgekeerd wordt, nu de eoneurrentie verlamd is, niet 
zoo hoog is, als zij wel zou kunnen zijn?Reeds GiIbart ontkende 
dit, en klachten hierover worden ook niet vernomen. Het sehitte- 
rendst heeft die samenwerking der banken geblonken toen dezen 
bij bet faillissement der Western Bank en bij dat der City of 
Glasgow Bank de billetten dezer banken in betaling zijn bliiven 
nemen en ook de bewaargevers gesteund hebben. Door her vol- 
gen van eene dergelijke gedragslijn, hebben zij zieh bet vertrouwen 
van bet algemeen verworven en voorkomen dat er vrees ontstond 
voor hear eireulatiepapier. 
Enkelen vinden in de onbeperkte aansprakel~jkheid t er aandeel- 
houders van de Schotsche banken eene verklaring van het groote 
vartrouwen dat dezen genieten. Met uitzondering van de Bank van 
Schotland~ de Royal Bank en de British Linen Company is de 
aansprakelijkheid tier aandeclhouders van al de Schotsche banken 
geheel onbeperkt en de aandeelhouders zijn dus steads gehouden 
tot betaling van al de schulden die de bank op zich geladen 
heeft. De drie zoo even genoemden hebben bij hare oprichting 
eea charter ontvangen: de Bank van Schotland van her Parle- 
ment en de twee anderen zijn met Koninklijke charters begiftigd 
geworden. Uit dit felt alleen mag men, volgens ~r.  Somers (*)7 
niet tot de beperkte aansprakelijkheid tier aandeelhouders van 
deze banken besluiten. Onbeperkte aansprakelijkheid was regel, en 
alleen her Parlement kon daarop eene uitzondering in her leven 
roepen, maar n6eh in her charter van de Bank van Sehotland, 
n6ch in de charters der twee andere banken komt eenige bepa- 
ling voor omtrent de aansprakelijkheid. De Commercial en de 
National Bank hebben ook charters: in dezen wordt de beperking 
van de verantwoordelijkheid tot het bedrag tier aandeelen uit- 
gesloten en het gaat volgens Mr. Somers niet aan door eerie 
redeneering de argumento e contrario te willen aannemen dat de 
(*) The Scotch Banks and their system of issue. Edinburgh 1873, bl. 24. 
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vroegere charters de beperkte aansprakelijkheid wel inhouden. 
Nog een ander schrijver heeft zijn stem vooral over dit onderwerp 
doen hooren, nl. Mr. Mitchell (*)~ die ons de wet van 1845 
herinnert~ waarin de bepaling voorkomt~ dat iedere Sehotsche 
bank~ met uitzondering van de Bank van Sehotland, de Royal 
Bank en de British Linen Company~ jaarlijks tusschen den 
lsten en den 15den Januari~ de namen~ woonplaatsen en betrek- 
kingen van hare aandeelhouders meet opgeven en dat deze gege- 
vens vd6r of op den lsten Maart in eene courant moeten worden 
bekend gemaakt. Uit her felt dat de drie genoemde banken van 
dezen regel zijn uitgesloten~ wil men wel eens opmaken dat de wet 
van 1845 haar zegel beeft gedruk~ op de zienswijze van hen, die 
de aansprakelijkheid dezer banken als beperkt aannemen. Mih~,hell 
zelf schijnt echter daar niet al te groote waarde aan deze 
redeneering te hechten~ daar hij eenige hladzijden ~erder van zijn 
werk~ her wenschelijk acht om den str~d hierover to beslechten, 
door deze banken te laten registreeren aar de bepalingen der 
Companies Acts van ~863 tot 1879, als maatschappijen met be- 
perkte aansprakelijkheid der aandeelhouders. Zeker is her 7 dat de 
onbeperkte aansprakelijkheid niet sleehts in naam bestaat~ want 
de crediteuren der Western Bank en der City of GlasgowBank 
hebben her juist daaraan te danken ~ dat zij veer groote verliezcn zijn 
bewaard gebleven. Teen eerstgenoemde bank failleerde~ werden 
de aandeelhouders, poedig nadat de bank hare betalingen had 
gestaakt, aangesproken door de liquidateurs om 25 pd. st. per 
aandeel van 50 pd. st. te storten ter bestrijding van her deficit 
dat in den aanvang op 304~602 pd. st. begroot werd. Na re- 
alisatie bleken de batch te hoog geschat, en dientengevolge 
werd her deficit op den 21ste. Juli begroot op 916~864.6.8. pd. st. 
De aandeelhouders moesten ten tweeden male worden aange- 
sproken en de bijdrage die toen door hen moest geleverd woro 
den bedroeg 100 pal. st. per aandeel van 50 pd. st. Dit geheele 
bedrag was echter niet noodig voor de betaling tier schulden, 
zoodat later 68 pd. st. per aandeel van 50 pd. st. aan de aandeel- 
houders kon worden teruggegeven. Bij her faillissement der City 
of Glasgow Bank had de onbeperl~e aansprakelijkheid der aan- 
deelhouders voor hen nog treuriger gevolgen, want de eerste 
bijdrage die zij moesten geven was 500 pd. st. per aandeel van 100 
pcl. st. 7 en op den 31sten December 1878 werd door de liquidateurs 
(*) Our Scotch Banks, their position and their policy. Ediab. '79, bl. 87. 
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eene nieuwe bijdrage gevorderd~ groot 2.250 pd. st. per aandeel 
van 100 pd. st.. die op den 22sten April e. k. moest worden 
betaald. De gevolgen dezer twee faillissementen leeren van welk 
overwegend belang her zoowel voor de crediteuren als voor de 
aandeelhouders i ~ dat de aandeelen in handen zijn van ver- 
mogende ]ieden. Dit was her geval met de aandeelen der Wes- 
tern Bank~ maar de aandeelen der City of Glasgow Bank waren 
niet allen in handen van vermogenden e  de vermogende aandeel- 
houders hebben toen zooveel meer moeten bijdragen, naarmate 
andere aandeelhouders~ wegens hun onvermogen~ daartoe niet 
in staat waren te doen. Is her wonder dat de vraag rees of 
de onbeperkte aansprakelijkheid der aandee]houders wel een der 
lichtpunten van her Sehotsche bankwezen was? Itet moest 
diene~ tot waarborg voor de belangen der sehuldeischers~ maar 
leverde her wel een bli~venden, hechten waarborg? Her kan 
toeh lieht gebeuren dat er zulk een vrees ontstaat voor aan- 
deelen van banken wier aandeelhouders onbeperkt aansprakelijk 
zijn, dat zij alleen door personen gekocht worden, die behalve 
dat aandeel~ weinig of niets te verliezen hebben. In dat geval 
verliest de bekendmaking van de namen en betrekkingen der aan- 
deelhouders reel van hare waarde. Daarenboven bestaat her 
gevaar dat de aandeelhouders bij her eerste vernemen van hot 
besluit tot her doen van een beroep op hunne aansprakelijkheid 
in de verleiding zullen komen om zich op alle mogeli.jke wijzen 
van hunne aandeelen te ontdoen. Ook deze mogelijke gevolgen 
der onbeperkte aansprakelijkheid moeten in aanmerking enomen 
worden bij her vellen van een oordeel over hare wenschelijkheid 
voor de Schotsehe banken. 
Wij werpen een laatsten blik op de wet van 1845 en stellen de 
vraag of die wet dezen banken tot voordeel~ dan we] tot nadeel is 
geweest. Wel was z~j haar dikwijls een knellende band, wanneer de 
uitgifte van eirculatiepapier vergroot moest worden en dit niet 
kon gedaan worden dan door eene evenredige vermeerdering van 
den specievoorraad~ maar in her algemeen genomen is zij haar 
toeh tot onberekenbaar voordeel geweest. De banken hebben dat 
begrepen~ want de bepaling dezer wet dat geene andere dan de in 
1845 bestaande banken her reeht tot uitgifte van eirealatiepapier 
zou hebben~ is~ volgens Mr. Somers~ de hoofdreden geweest~ die 
hare oppositie tegen her wetsontwerp van Sir Robert Peel heeft 
doen ophouden. De deputatie, die door de meeste banken naar 
Londan gezonden was, om hare bezwaren tegen her wetsontwerp 
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in to dienen, keerde weder huiswaarts op hot vernemen van deze 
bepaling en berichtte teen aan de Schotsehe parlementsleden, dat 
zij, hoewel nog vervuld van we~rzin, hare goedkeuring niet ken 
onthouden aan hot wetsontwerp. Terwijl de Sehotsehe banken door 
doze bepaling een monopolie veer de uitgifte van cireulatiepapier 
ontvingen, werden zij door doze zelfde bepaling veer eoneurrentie 
op hot gebied der deposito's gevrijwaard. Een nieuw opgerieh~e 
bank zal geene agentschappen kunnen hebben, daar z U geen fidueiair 
betaalmiddel mag uitgeven, en zij zal zieh dus verstoken zien van 
ruime toevloeiing der deposito's. Daarenboven zal zij her bezwaar 
ondervinden van to moeten betalen met hot eirculatiepapier 
harer eoncurrenten, aangezien veer dat papier in Sehotland bij 
hot publiek groote voorliefde besta~t, en wel in die mate dat he~ 
papier der Bank van Engeland daar mooilijk in eireulatie kan 
worden gehouden. Om te kunnen besehikken over eenen voldoen- 
den voorraad fiduciair betaalmiddel, zouden nieuw opgeriehte 
banken zich genoodzaakt zion groote deposito's bij hare concur. 
renten te hebben, waarvan ieder oogenblik zooveel zou kunnen 
worden opgevraagd als de behoefte medebraeht. He~ is twijfe|- 
aehtig of de oudere banken hare jongere zusters hierin wel de be- 
hulpzame hand zouden willen bieden en hot laat zieh niet denken 
dat over doze deposito's eene even hooge rente zou worden uit- 
gekeerd als over andere, omdat van doze deposito's waarschijnlijk 
plotseling groote bedragen zouden worden opgevraagd. De pogingen 
ingesteld om nieuwe banken in hot leven te reopen, hebben dan 
ook telkens sehipbreuk geleden en na eon kerr bestaan hebben 
de jeugdige depositobanken her veld moeten ruimen veer de 
oude Sehotsche cireulatiebanken. 
In de laatste jaren hebben de Sehotsehe banken ook Engeland 
tot her terrein harer werkzaamheden gekozen. Hot bedrag der 
aan hare zorg en administratie toevertrouwde kapitalen was greeter 
geworden dan de behoefte aan kapitaal in Schot|and, en zij waren 
alzoo genoodzaakt eene andere kapitaalmarkt op te zoeken, om 
die kapitalon produetief te maken. Her nabi~ zijnde London hood 
daartoe de schoonste gelegenheid aan. Reeds sedert langen tijd 
hadden zij correspondentschappen in London gehad veer zaken 
aldaar, die veer een greet deel in hot beleggen van gelden be- 
stonden. Deze wijze van geldbelegging is zeer verkieslijk, omdat 
daardoor niet alleen hot uitgezette geld reutegevend wordt gemaakt, 
Eco~r. "188'2. 23 
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maar de banken ook de besehikking krijgen over een aanzienlijk 
kapitaalbedrag in London. Nog eene andere omstandigheid had 
de Sehotsche banken doen inzien dat betrekkingen met Londen voor 
haar van overwegend belang waren. De wereldhandel had die 
stad meer en meer tot ziin middelpunt gekozen, en her gevolg 
was, dat voor wissels op die plaats meestal een gunstiger koers 
kon worden bedongen dan voor wissels op Schotland. Toen 
de Schotsehe banken opmerkten dat hare rekeninghouders de 
door hen geaeeepteerde wissels dikw~ls te London betaalbaar 
stelden, besloten zij, ook om dezen van dienst te zijn, tot de 
oprichting van agentsehappen te London, die op uitgebreider 
schaal zouden kunnen werken dan de correspondentsehappen 
konden. Her doel dat met de oprichting der agentschappen 
te Londen beoogd werd, was dus niet om als eoneurrenten der 
Engelsehe landbanken op te treden, maar om zelven her werk in 
handen te nemen~ dat zij voorheen aan hare correspondenten 
hadden opgedragen. De Bank van Schotland heeft dit  doel nauw- 
keurig omsehreven door aanwijzing der redenen, die haar tot 
dozen stap hadden gebracht: ~r. den wensch om hare reserve 
in Londen zelven te kunnen administreeren, b. de overtuiging 
dat her in haar belang was baron rekening-eouranthouders de 
meest mogelijke gemakkelijkheid n hunne operation te geven, en 
c. de gelegenheid ie zieh nu zou aanbieden om deel te nemen 
aan de Londensehe bankoperatien. Her was de National Bank, 
die een begin maakte met de invasie van Engeland, en die daarin 
gevolgd werd door de Bank van Sehotland, welke in 1867 een 
kantoor in Londen opende, terwijl de Royal Bank zulks in 1874 
deed. In datzelfde jaar riohtte de Clydesdale Bank agentsehappen 
op in Oumberland, waartoe zij aanleiding vond door de bloeiende 
ijzer-industrie in die streken en door hare eonneetifin met indu- 
strieelen, die daar groote 6tablissementen bezaten. 
Zeer hartelijk werden de Schotsehe banken door hare Engelsehe 
zusters bij hare komst te Londen niet ontvangen, want alom 
werden daarover ernstige klachten vernomen. Ten einde daaraan 
tegemoet te komen, diende Mr. Gosehen in 1874 een wetsontwerp in 
dat ten doel had al de cireulatiebanken van hot Britsche koningrijk 
in eenzelfden toestand to brengen~ want bet wilde den werkkring 
tier Engelsehe bankcn tot Engeland beperken~ dien tier Schotsche 
tot Schofland en dien der Iersche tot Ier]and. De behandeling 
van dit wetsontwerp gaf op den 17den •aart 1875 aanleiding tot 
de benoeming der reeds meer genoemde ommissie van onderzoek 
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naar de cireulatiebanken. Tijdens den duur harer zjttingen zouden 
de S chvtsche banken geene nieuwe kantore~ in Engeland opener~. 
D,e commissie toog met grooten i~ver aan her werk: een aantal 
direeteuren van banken uit aim deelen van hot land, bankiers e~ 
eene deputatie van de direetie der Bank van Engeland werden 
geheord7 in 6~n woor4 de geheele zaak word ernstjg en omstandig 
onderzoeht en hot verslag . . . .  , welnu dit heeft nooit hot levens. 
lieht mogen aanscheuwen, want nadat hot onderzoek was ten 
einde gebracht~ legde de eommissie alleen hot proces-~-erbaal v n 
hot verhoor van deskundigen over en zeide dat haar de tijd had 
ontbroken tot hot uitbrengen aan een verslag en een daarin ont- 
wikkeld oor4eel. (*) 
Behalve over hot recht der Schotsehe banken om kantoren in 
London te vestigen~ w0rden verschillende aanmerkingen op hare 
komst, van Engelsehe zijde vernomen. Onbillijk word hot genoemd 
dat ann ~Sehotsche banken zou toegestaan worden~ wat de wet 
van 1844 aan Engelsche circulatiebanken onthoudt, zoodat doze 
laatsten~ wanneer zij hot bezitten van een kantoor in London 
veer zich van overwegend belaug rekenen~ haar reeht tot her uit- 
geven van fiduciair betaalmiddel moeten prijsgeven om zieh in 
Engelands hoofdstad to mogen vestigen. De National Provincial 
Bank strBkt tot voorbeeld~ daar zij van haar recht tot uitgifte 
.van circulatiepapier heeft afstand gedaan ten einde London niet 
langer v0or zieh gesloten te zion. Met hot zoeken van bezwaren 
tegen de vestiging der Sehotsche banken te London, ging men 
zelfs tot doze bowering, dat z~ allicht een ui~ermate greet 
kapitaalbedrag op de Londensehe m arkt %ouden brengen en 
daardoor een storenden invloed zouden oefenen op .don rento- 
standaard. De grond der oppositie was echter gclcgon in de 
.vrees veer eoncurrentie. In Engeland worden cheques reel gebraikt 
tot hot doer van uitbetalingen~ en aangezien do cheque~ door 
middel van hot , clearing system" tegen elkat~r worden ingewis- 
sold en de Engelsche banken veer de inwisseling geene pr0visio 
berekenen~ geschieden de betalingen op die wijze snel en good- 
keep. Ook in Schotland ~vorden cheques on een ~Clearing system" 
gevonden maar de Schotsche banken berekenen provisie veer de 
inkasse~ring van die cheques en wissels~ welke haar uit Engeland 
(*) In ,,The Economist., van den 8 Juai 1876, blz. 651, wordt de meeuing 
vqrk0ndigd, dat het gemis aan den verslag eweten meet worden aan gemis van 
ovcrccnstemming bij de commissle. 
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worden gezonden~ en deze provisie meet uatuurlijk door do 
Enge]sehe banken die haar betaald hebben~ aan hare olii~nten 
worden in rekening gebracht. Sedert de Schotsohe banken kantoron 
in Londen hebben~ kunnon zij daar rekeningon-oourant aangaan 
on omdat zij veer hare rokeninghouders cheques betaalbaar in 
Sehotland inkasseerou zonder daarvoor provisie to berekenen, is 
hot in hot voordoel van een ieder, die zaken op Schotland heeft 
om rekeninghoudor van eene der Schotscho banken in Londen te 
worden. ,Her groote nadeel dat her monopolio der Sehotsche 
,banken aan de Engelsche berokkent, is derhalve~ dat wanneer 
,rekoningen-courant worden aangegaan~ hot veer partijw van 
,belang is, on zulks ook meet zijn, om naar eeno Schotsehe bank 
,in London to gaan, omdat men daar zijne zaken op zeer goed- 
,koope condities kau gedaan krijgen. Om doze redenen worden 
,alle nieuwe rekening'en bU doze kantoren aangegaan. Veer be- 
,staande rekeningeu-courant heeft her de gevolgen~ dat handelaars 
,eone tweede rekening bij een der Schotscho banken zullen opeuen~ 
,indien dit ten minste de moeite waard is." (*) 
In de commissie van onderzoek wam ook nog eeno wijze vall 
voorsehot-verloenen ter sprake die door de Schotscho banken in 
practijk wordt gebracht~ nl. hot aecepteeren van wissels uit bet 
buitenland getrokken tegen eonsignatie van goederon. Wel accep- 
teoren do Engelsche deposito- en eireulatiebanken ook wissels om 
daardoor aan den trekker crediet te v.erleenen~ maar do Engelsehe 
,bankers" meenden, dat door de Schotsehe banken cone te grooto 
uitbreiding aan deze acceptation vooral ten behoove van buiten- 
landsehe on koloniale huizen~ werd gegeven. Do omstandigheid 
dat do Sohotsohe banken fiduciair betaalmiddel in omloop braehten 
on hot publielk wel genoodzaakt was, dit bij gebreke van andor 
geschikt betaalmiddel aan to nomen~ moest doze banken aan- 
sporen zooveel mogelijk zakon to vermijden~ waaraan reel risieo 
was verbonden. Van Schotsche zijde word oehter onlkend dat doze 
acceptation groote risico veer haar zouden medebrengen~ vooral 
op grond dat zij voortvloeiden uit credieton vorstrekt aan Dun- 
deesehe en Glasgowsche kooplieden~ die daarvan op doze wijzo 
gebruik maakton. :Naar de redenen die de bankon tot doze poli- 
tiek hadden aanleiding egeven~ behoeft niot ver to wordon ge- 
zoeht. He~ was voorzoker niet do zucht om langs dozen weg 
(*) Ant~'oord van Mr. Crake, direeteur der London and Westminster Bank, op 
vraa~ 7r der eommissie van 1875. 
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heege eemmissi~n te verdienen, maar veeleer her verlangen em 
ook in dit opzieht de belangen van hare rekeningheuders te be- 
vorderen en hare vestiging in Lenden; waar een uitgebreide 
wisselhandel bestaat~ had natuurlijk eene aanzienlijke vermeerde- 
ring harer aeeeptatiiin ten gevolge, tier ruime arbeidsveld ezer 
banken brengt verseheidenheid van eperatifin mede, vandaar 
dat hare gedragslijn zoozeer afwijkt van die harer Engelsehe 
zusters ~ en de regelen die aan cireulatiebanken kunnen worden veor- 
gesehreven, niet altijd met dezelfde kraeht op haar mogen wor- 
den toegepast. 
De commissie van enderzoek werd niet herbenoemd. Daardeor 
was de termijn verstreken~ gedurende welken de Sehotsehe banken 
verhinderd waren nieuwe kantoren te Londen te vestigen; nu 
spoedde zieh op dell 30stea Mei 1876 eene deputatie van Engelsche 
~bankers" naar den toenmaligen 0haneellor of the Exchequer met 
dringeud verzoek, dat hij den afgeloopen termijn zeu hernieuwen. 
Op haar verzoek werd echter afwijzend besehikt~ en nu gebeurde 
war zij gevreesd had~ want weldra openden drie anderc Sehotsehe 
banken kantoren in Londen. 
De tijd van rust voer deze banken was nog niet aangebroken 
en de ~ struggle for life" Yin Londen was nog niet met eene be- 
slissende overwinning e~indigd. De val der City of Glasgow Bank 
en de gevolgen der onbeperkte aansprakelijkheid harer aandeel- 
heuders deed de regeering naar middelen omzien~ om dit kwaad 
in her vervelg~ voor zooveel mogelijk~ te weren en zij meende 
die te vinden in een wetsontwerp van Sir Stafford Northeote. Her 
ontwerp had tot doel maatsehappij~n meerdere gemakkelijkheid te
geven in her beperken der aansprakelijkheid harer aandeelhouders 
en opende tevens den weg om naast her gestorte kapitaal een 
tweede niet gestort kapitaal te vormen~ dat alleen in geval vail 
faillissement zou worden aangesproken. Er kwam nog eene bepaling 
in voor~ nl. dat de weldaden~ die door deze wet aan banken 
zou worden verleend, niet verkrijgbaar zouden zijn voor eireulatie- 
banken~ welke kantoren in eenig ander deel.van her Britsehe 
Koningrijk zouden hebben~ dan waar hare hoofdbureaux waren 
gevestigd. De verontwaardiging~ die hierop in Schotland entstond 
over deze wijze om de Schotsehe banken te noodzaken hare Lon- 
densehe kantoren op te heffen~ en de steun dien de oppositie tegen 
deze bepaling oek in Engeland ondervond, maakten dat de regee- 
ring dit voorsehrift uit her onderwerp moest liehtenj alvorens her 
kracht van wet kon bekomen 
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Algemeen werd verwacht, dat de Schotsche banken zich onmid- 
dellijk deze wet ten nutte zouden maken tot verbetering der 
positie hater aandeelhouders~ maar eerst onlangs zijn eenige 
daartoe overgegaan. Ook dezen hebben een nieuw volgestort 
kapitaal gevormd, waardoor de positie harer aandeelhouders is 
verbeterd en de aanspraken der bewaargevers verzekerd bl/jven. 
Terwijl de gesehiedenis der Sehotsehe banken ~66r 1845 een 
voorbeeld heeft geleverd van de werking van vrije banken, heeft 
de wet, die in dat jaar in werldng trad, aan haar bestaan als 
zoodanig een einde gemaakt; ook na dien tijd blijven z~ merk- 
waardig, wegens den omvaug harer werkzaamheden  wegens 
den steun, dien z/j aan den Sehotsehen handel, industrie n land- 
bouw verleenen. 
Tot zooverre her verleden dezer banken. Haar toekomst? 
Voor eenige jaren schreef Gilbart: (*) rBelemmeringen i den 
~weg der banken gelegd, zijn eigenlijl~ belastingen, die her alge- 
rmeen moet opbrengen. Deze stelling is in Engeland, ndch aau 
rstaatslieden, ndeh aan her publiek volkomen duidelijk: dikwijls 
~is her toch den handelsstand aangenaam geweest, Wanneer wetten 
~tot stand kwamen~ die in strijd waren met her belang der ban- 
rken. In Sehotland worden zulke zaken beter begrepen. Dear is 
,de  mercantiele bevolking steeds de steun der banken geweest en 
,zij heeft de waarheid der hierboven gegeven stelling iagezien ".... 
Zoolang dit van bet Sehotsehe publiek kan worden gezegd~ en 
zoolang de banken voortgaan op den weg dien zi.j thans betreden, 
zal de dag~ waarop haar bloei zal ophouden~ waarsehijnlijk nog 
verre zUn. 
ylmaterdam, J', LUDE~I. 
C) A practical treatise on banking; Lonclcn 1855, II~ blz. 5~0. 
